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本校電機系王朝興副教授 榮獲 104 年度教育部生命教育績優人員獎 
 
 ▲本校王朝興副教授榮獲教育部「生命教育績優人員獎」與教育部劉司長仲成一同合影。 
   
教育部為鼓勵校園中推動生命教育的績優人員及特色學校，並分享各校推動經驗，於 104 年 11 月 27 日假南華大學
舉辦「104 年度生命教育績優人員及特色學校頒獎典禮暨全國生命教育成果觀摩會」，從校園中推動生命教育特色學校



























▲王朝興副教授進行專題演講與教材示範演練。           ▲諮輔中心吳珮瑀老師分享彰師大生命教育推展成果。 
 
  
▲本校生命教育推動成果展示攤位。                     ▲教育部林政務次長思伶（左二）與前政務次長林校長聰 
明（左一）參觀本校生命教育成果展示。 
 
  
 
